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El número 4 de la Revista Borja. Revista de l’Institut Internacional d’Estudis Borgians està dedicat 
íntegrament a l’edició electrònica de les actes del Simposi Internacional Francesc de Borja (1510-1572), home 
del Renaixement, sant del Barroc / Francisco de Borja (1510-1572), hombre del Renacimiento, santo del 
Barroco, que es va celebrar a Gandia i a València els dies 25-27 d’octubre i 4-5 de novembre de 2010, en 
l’escaiença del cinquè centenari del naixement del duc sant. L’edició en paper de les actes es va publicar a 
Gandia l’any 2012 amb el títol:  
 
Francesc de Borja (1510-1572), home del Renaixement, sant del Barroc. Actes del Simposi 
Internacional (Gandia, 25-27 d’octubre – València, 4-5 de novembre de 2010) / Francisco de Borja 
(1510-1572), hombre del Renacimiento, santo del Barroco. Actas del Simposio Internacional (Gandía, 
25-27 octubre – Valencia, 4-5 noviembre de 2010), edició a cura de Santiago La Parra & Maria Toldrà, 
Gandia: CEIC Alfons el Vell; IIEB; AC/E Acción Cultural Española, 2012.  
 
Agraïm al CEIC Alfons el Vell de Gandia i a l’Institut Internacional d’Estudis Borgians (València) les facilitats 
que ens han donat per tirar endavant aquest projecte d’edició electrònica que, sens dubte, repercutirà en la 
major difusió dels treballs presentats al Simposi. 
 
 
 
 
 
